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Цей процес залучив до роботи всіх студентів з урахуванням їх сприйняття 
інформації. За результатами тестування виявлено, що кількість правильних 
відповідей в групах з урахуванням психотипів на 30% вище, ніж у контрольних 
групах, де проводилось звичайне заняття. Через місяць після проведеного 
практичного заняття було проведено ще одне тестування в обох групах на 
витривалість знань. Та як і очікувалось, дослідні групи показали результат краще 
на 23%, ніж контрольні групи.
Висновки. У результаті проведених досліджень доведено, що рівень 
засвоювання знань та їх витривалість вірогідно вище в тієї групі, де були враховані 
психотипи студентів. Урахування психотипів сприйняття інформації дозволяє 
зробити освітній процес не тільки ефективним, але й більш цікавим як для 
студента, так і для викладача. Спілкуватись зі студентом потрібно його мовою. 
Наприклад при спілкуванні з візуалом використовувати слова, які характеризують 
форму, розміри, колір. При спілкуванні з аудіалом рекомендується змінювати 
варіації голосу, у цьому разі матеріал буде більш зрозумілим. Кінестетики краще 
всього розуміють мову жестів і дотиків, тому, розповідаючи студенту щось, 
використовуйте відповідні жести. Пропонувати студентам з різними психотипами 
різних -  для кожного типа студента завдань. Діяти на всі канали сприйняття та 
переробки інформації. Розширяти засоби рішення студентами учбових задач.
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РОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТІ
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
У статті визначено значимість застосування ефективного використання 
інноваційних технологій у  навчанні студентів-медиків, їх вплив на якість 
отриманих знань та умінь. Підкреслено нагальну потребу у  вдосконаленні 
медичної освіти в умовах реформування системи охорони здоров ’я України.
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The importance o f the use o f innovative technologies in the teaching o f medical 
students, their influence on the quality o f the obtained knowledge and skills is determined 
in the article. The urgent need to improve medical education under conditions o f 
reforming the health care system o f Ukraine is emphasized.
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В статье определена значимость применения эффективного использования 
инновационных технологий в обучении студентов-медиков, их влияние на качество 
полученных знаний и умений. Подчеркнута необходимость в совершенствовании 
медицинского образования в условиях реформирования системы здравоохранения 
Украины.
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Сучасний рівень розвитку суспільства та медицини зокрема вимагає від 
майбутніх лікарівкрім базових теоретичних, практичних знаньтаумінь, ще й 
надбання навичок швидко приймати рішення, працювати у команді та професійних 
компетенцій [1, 2, 5, 6]. В умовах високої конкуренції на вищий навчальний заклад 
покладається завдання підготувати висококваліфікованих фахівців, що готові до 
виконання професійної діяльності [2, 5]. Використання інноваційних педагогічних 
технологій для модернізації освіти підвищують ефективність підготовки майбутніх 
лікарів[4].
Перспективною є підготовка студентів-медиків, шопоєднуєпринципи 
проблемності і моделювання професійної діяльності, сучасні педагогічні 
технології, а саме проблемно орієнтоване та командне вирішення поставлених 
завдань [1, 4,7], інтегроване вивчення проблеми на основі клінічного випадку, 
впровадження інформаційно-комунікаційних та комп'ютерних засобів навчання, 
використання імітаційних технологій [3, 7].
Незважаючи на впровадження новітніх методик навчання (стимуляційне 
обладнання, дистанційне навчання тощо), достатньо актуальною і ефективною 
формою залишається рішення ситуаційних завдань. Саме це стимулює самостійну 
роботу студентів, активізує критичне мислення із використанням базових знань та 
умінь, дозволяє удосконалювати процес освіти, підвищуючи якість отриманих 
навичок.
Завданням дослідження є аналіз результатів впровадження інноваційних 
педагогічних технологій для студентів-медиків.
Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 150 студентів-медиків 4, 
5 та 6 курсів.Для досягнення поставленої мети проведено анонімне та добровільне 
опитування шляхом анкетування студентів. Зроблено аналіз якостіотриманих знань 
та навичок студентів-медиків при застосуванні новітніх інноваційних технологій у 
педагогічному процесі у порівнянні із традиційною системою навчання.
Результати та їх обговорення.
У 2018-2019 навчальному році було проведено анкетування студентів- 
медиків, за результатами якого було встановлено, що 94% опитаних удосконалили 
навички рішення клінічних проблем завдяки заняттям із використанням 
інноваційних технологій, покращення аналітичних здібностей мало місце у 86%,
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отримали навички командної роботи-85,3% , у 83,3% - з ’явилося відчуття 
впевненості при зустрічі із незнайомими проблемними ситуаціями. 85,3% студентів 
відповіли, що зрозуміли пройдений матеріал, і 92% респондентів були задоволені 
якістю проведеного заняття. При порівнянні цих даних з попереднім навчальним 
роком було виявленопідвищення наступних показників у студентів: навички 
клінічного обстеження хворого та розробки подальшої тактики ведення на 
9,3%,уміння працюватикомандою на 5,9%, а навички проведення наукового 
експерименту на 6,2%, завдяки впровадженню новітніхпедагогічних методів.
Висновки. Таким чином, впровадження інноваційних педагогічних 
технологій в навчання студентів-медиківдають змогу розвивати навички прийняття 
рішень та розв’язання проблем, допомагають зв'язати теорію і практику, 
підвищують рівень критичного мислення, стимулюють навички командної роботи, 
допомагають чітко зрозуміти складність реальних ситуацій та виробити різні точки 
зору стосовно їх оптимального вирішення.Застосування сучасних педагогічних 
підходів до навчання, як сукупності різноманітних методів дозволяємотивувати 
студентів до вивчення дисциплін, підвищує їх зацікавленість, завдяки чому зростає 
результативність навчання, формуються навички практичної діяльності через 
наближення навчального процесу до реальних життєвих ситуацій, створюються 
умови для усвідомлення особистої позиції та розвитку комунікативних навичок 
майбутніх лікарів.
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Щербина О.В.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків 
ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ 
МЕТОДІВ СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті розглядається тестова система оцінювання знань студентів за 
кредитно модульною системою. Наводяться загальні положення про тестовий
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